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Compositor 
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Poeta 
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Letra 
 
 
Coplas [a solo] 
 
[1ª] 
    Infatigable angustia del sentido, 
pertinaz inquietud de mi cuidado, 
recelo imaginado, 
insufrible dolor (cuando creído 
celos en mis desvelos),    5 
ya no se qué decir… ¡Ya dije celos! 
 
[ii] 
 
[2ª] 
    En la región del alma nunca errante, 
azul cometa enciende (infaustamente) 
vaticinio inclemente 
de poco fiel amor poco constante,   10 
donde el alma se asegura, 
y aún es mayor que el mal la desventura. 
 
[3ª] 
    Hijo bastardo del infiel afecto, 
parto vulgar de la desconfianza, 
muerte de la esperanza    15 
y bárbara cuchilla del respecto, 
afecto que, si abrasa, 
naciendo del amor a odio pasa. 
 
[4ª] 
    Infundido del fuego ardiente, yelo 
que pulsa el corazón ansia doliente,   20 
venenosa serpiente 
enroscada en el mismo desconsuelo, 
déjame en mi tormento, 
vivo al dolor y muerto al pensamiento. 
 
 
Breve comentario 
 
Intensísimo poema de amor logrado por la inteligente combinación del tono 
propio de la canción de amor castellana y la métrica italiana que permite un ritmo ágil 
en la expresión del dolor. La música, además, enfatiza la dramatización de la retórica 
del dolor amoroso propia de ambas tradiciones líricas. 
 
 
Forma métrica 
 
Sextetos-lira 
 
 
Datos musicales 
 
 Voces:   1 
Tiple 
Acompañamiento 
Claves bajas: Tiple (DO en 1ª) 
 Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original: II tono, final SOL, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
 
 
[iii] 
 
Observación 
 
 Este tono forma parte de la “segunda jornada” de una comedia o zarzuela 
desconocida hasta el presente. 
Se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. 
Nuevo Íncipit de Poesía Española Musicada (NIPEM), 2012, disponible en acceso 
abierto en: 
Digital CSIC 
http://hdl.handle.net/10261/44087 
y en el 
Portal “Literatura y Música” de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturaymusica/ 
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